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//Conferencias// 
 
El Departamento de Estudios Internacionales organiza periódicamente diferentes conferencias de interés para 
nuestras áreas de actividad. 
 
 
Recordamos la invitación para el jueves 15 de octubre a las 12 hs. en el Hemiciclo de la Facultad de 
Administración y Ciencias Sociales (Bvar. España 2633) a la conferencia "El Tratado de Lisboa a la luz del 
resultado de Irlanda", a cargo del Dr. Joaquín Roy, Jean Monnet Professor y Director delEuropean Union 
Center de la Universidad de Miami. Véalo aquí. 
 
Asimismo, el viernes 23 de octubre realizaremos a partir de las 10 de la mañana una actividad sobre 
temas medioambientales y desarrollo sustentable, comenzando con una conferencia del Prof. Oscar Iroldi 
"Sostenibilidad y desarrollo turístico: principios y posibilidades". A la brevedad les informaremos 
sobre el resto de las actividades. Luego de la Conferencia, exhibiremos la película "La verdad incómoda", y 
culminaremos con una discusión abierta, sobre el rol de cada uno de nosotros, en los problemas cotidianos del 
medio ambiente. 
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